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Άχριδος μέχρι τής καταργήσεως τής τελευταίας τό έτος 17651, έν συνεχεία δέ ύπήχθη, 
όμοϋ μέ τάς άλλας μητροπόλεις καί έπισκοπάς τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, είς τό Πα- 
τριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως2.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΩΤΗΡΙΟΣ Λ. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ
Η ΒΕΡΟΙΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ)
ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ
1. Δέν συμφωνώ μέ τόν άκρατο τοπικισμό μερικών, πού νομίζουν ότι ή -γενέτειρά τους 
είναι... ό όμφαλός τής γής καί τό μοναδικό φυτώριο μεγάλων άνδρών. 'Αλλωστε, πολλές 
φορές ό τόπος γεννήσεως ένός σπουδαίου άνθρώπου είναι συνέπεια όρισμένων, τυχαίων 
συγκυριών, όπως συνέβηκε καί στην περίπτωση τού Ίωάννου Κωττουνίου3.
1. Έγγραφα περί τού θέματος τούτου βλ. μεταξύ άλλων έν Ά ν θ. Ά λ ε ξ ο ύ δ η, Μη- 
τροπ. Βελεγράδων, Σύντομος ιστορική περιγραφή τής Ίεράς Μητροπόλεως Βελεγράδων, 
Κέρκυρα 1868, σ. 97 κ.έ. ΚαλλινίκουΔελικάνη, άρχιμ., Πατριαρχικών ’Εγγρά­
φων τόμ. 3, Έν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ. 893 κ.έ. Ιν. Snegarov, ETniscozenieto na 
Ohridskata arhiepiskopija, «Godisnik na Sofijskija Universitet», τ. 3 (Bogoslovski Fakultet 
1926) 113-138. Άντωνίου-ΑΙμιλίου Ταχιάου, Ό τελευταίος ’Αρχιεπίσκοπος 
’Αχριδών, «Μακεδονικά» 12(1972) 19-32.
2. Είς τό «Συνταγμάτιον περί τής τάξεως τών Πατριαρχικών Θρόνων καί τών Αύτοκε- 
φάλων ’Εκκλησιών...», Άθήναι 1855, σ. 10, ή μητρόπολις Καστοριάς κατείχε τήν ΟΓ' 
θέσιν μεταξύ τών μητροπόλεων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, έν® είς τό Συνταγμάτιον 
τού 1892 αϋτη κατείχε τήν Ν' θέσιν.
3. Ξέρομε από χρόνια ότι ό πατέρας τού Ίωάννου Κωττουνίου καταγόταν από τά Κύ­
θηρα καί έγκαταστάθηκε στή Βέροια ώς έμπορος. Βλ. ’Αριστείδη Στεργέλλη, 
Νέα βιογραφικά στοιχεία γιά τόν ’Ιωάννη Κωττούνιο (1572-1657), «Θησαυρίσματα» 5 
(1968) 249-254 καί κυρίως τή σ. 252, όπου γράφονται καί τά έξής (σέ έλληνική μετάφρα­
ση), σέ έγγραφο τού 17ου-18ου αί.: «...Ό ’Ιωάννης Κωττούνιος... καταγόταν άπό τά Κύθη­
ρα, άν καί είχε γεννηθεί στή Βέροια, όπου έμπορευόταν ό πατέρας του...». Πρβλ. καί τή 
σ. 254, όπως καί τού ίδιου, Τά δημοσιεύματα τών Ελλήνων σπουδαστών τού Πανεπι­
στημίου τής Πάδοβας τό 17ο καί 18ο αί., ’Αθήνα 1970, σ. 38. Δέν είναι όμως σωστό ότι 
άγνοούσαμε (μέχρι τό 1968) τήν καταγωγή τού πατέρα του άπό τά Κύθηρα. Βλ. σχετικά 
στού Γεωργίου Σωτηριάδου, Ελληνικά κολλέγια έν Παταυΐω έπί Βενετοκρα- 
τίας, «Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος», 1926, σ. 431-448, καί συγκεκριμένα τή σ 
445, πρβλ. δέ καί Δημητρίου Πετροπούλου, ’Ιωάννης Κωτούνιος, άπό τή Βέ­
ροια, «Μακεδονικόν Ήμερο)όγιον» Σφενδόνη, 1940, 161-167 (σ. 162). Εξάλλου, όποστη- 
ρίχθηκε καί ή άποψη ότι, ή οικογένεια τού Ίωάννου Κωττουνίου, μπορεί νά καταγόταν 
άπό τήν Κρήτη. Βλ. Κ. Θ. Δ η μ α ρ ά, Ιστορία τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, 4η έκ­
δοση, ’Αθήνα 1968, σ. 92: «Άλλος, άκόμη, ό Ιωάννης Κωττούνιος, πού είχε γεννηθεί στή 
Βέροια, ίσως άπό πατέρα Κρητικό...». Ή άποψη αύτή δέν μπορεί πιά νά θεωρηθεί πιθανή 
μετά τό έγγραφο, πού δημοσιεύτηκε άπό τόν Στεργέλλη. Πρβλ. καί Ζαχαρία Τσιρ- 
π α ν λ ή, Οί Μακεδόνες σπουδαστές τού Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης καί ή δράση τους 
στήν Ελλάδα καί στήν Ιταλία, Θεσσαλονίκη 1971, σημ. 7 τής σ. 81.
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Ακόμα, ύπάρχει δικαιολογημένος προβληματισμός γύρω άπό τό έρώτημα, για τό ποιος 
χώρος είναι πιο σημαντικός, δη> αδή έκεΐνος όπου γεννήθηκε ό ίδιος, ή ό τόπος άπό όπου 
κατάγονταν οί γονείς του (καί Ιδιαίτερα ή οικογένεια τού πατέρα του) καί με τόν όποιο 
έτυχε να συνδεθεί περισσότερο καί ό ίδιος, όπως έγινε, π.χ., στην περίπτωση τού Δημη- 
τρίου Βικέλα, πού γεννήθηκε στήν Έρμούπολη αλλά αισθανόταν τόν έαυτό του Βεροιώτη1.
2. ’Αφορμή για τις σκέψεις αυτές καί για τό γράψιμο τής μικρής τούτης μελέτης άπε- 
τέλεσε ή πρόσφατη δημοσίευση ενός σημειώματος τού κ. Θεοδοσίου Μαυρομμάτη γιά 
τόν ’Ιωάννη Κωττούνιο (1572-1657), τόν γνωστό Βεροιώτη σοφό καί πανεπιστημιακό κα. 
θηγητή-συγγραφέα, πού σπούδασε όμως καί άναδείχθηκε στήν ’Ιταλία, άφοΰ φοίτησε στό 
•Ελληνικό Κολλέγιο τού 'Αγίου ’Αθανασίου στή Ρώμη (στούς κλάδους τής φιλοσοφίας 
καί τής θεολογίας) καί οτήν Πάδοβα, όπου σπούδασε τήν Ιατρική καί έτσι άνακηρύχθηκε 
διδάκτορας καί των τριών σημαντικών επιστημών τής έποχής έκείνης, δίδαξε στό ίδιο 
Κολλέγιο τής Ρώμης καί στά πανεπιστήμια τής Βολωνίας καί τής Πάδοβας, ή όποια ύπήρ- 
ξε καί ή δεύτερη πόλη-ίδιαίτερη πατρίδα του. Έκεϊ, τελικά, ίδρυσε τό «Κωττούνειον» ή 
«Κωττουνιανόν» Έλληνομουσεΐον γιά τά έλληνόπαιδα, ώς παράρτημα τού πανεπιστημίου 
της. Τούτο λειτούργησε, σχεδόν, γιά τρεις αιώνες, καί συγκεκριμένα άπό τό 1653 μέχρι 
τό 1918 καί τό άξιοσημείωτο αύτό γεγονός όφειλόταν στό σημαντικό κληροδότημα πού 
τού άφησε άλλά καί στήν καλή φήμη τού ίδιου, ώς άριστου νεοαριστοτελικοΰ φιλοσόφου 
καί συγγραφέα. Είναι άξιοσημείωτο ότι ό Ίω. Κωττούνιος (άπό τά 85 χρόνια τής ζωής του) 
εζησε περισσότερο άπό μισό αίώνα (1605-1657) στήν ’Ιταλία, όπου καί πέθανε.
Στό κείμενο τού κ. Θ. Μαυρ. ύποστηρίζεται ή πρωτάκουστη άποψη ότι ό Ιωάννης 
Κωττούνιος γεννήθηκε στά Κύθηρα2, άπ’ όπου, βέβαια, καταγόταν ό πατέρας του Δημή-
1. Βλ. Δημητρίου Βικέλα, Ή ζωή μου, Άθήναι 1908, σ. 6-7: «...’Αλλ’ αισθά­
νομαι ότι, έάν ήτο δυνατόν καί σήμερον ετι νά στήσω τήν σκηνήν μου εις Βέροιαν, έκεϊ 
ήθελα άνεύρει τήν πατρίδα, καθόσον έκεϊ συγκεντρούνται αί οίκογενειακαί μου παραδό­
σεις. Δέν λησμονούμεν ότι έκεϊθεν καταγόμεθα». Άντιθέτως, ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος 
αισθάνεται τόν έαυ ιό του άπόλυτα Κρητικό, αν καί είναι γνωστό ότι ή άπώτερη καταγωγή 
τής οίκογένειάς του ήταν άπό τή Λακωνία. Βλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ό Βενι­
ζέλος έφηβος, Άθήναι 1964, σ. 11, καί πιό διεξοδικά στού Γ ρηγορίουΔαφνή, Σο­
φοκλής ’Ελευθερίου Βενιζέλος, βιογραφία, Άθήναι 1970, σ. 1-16, όπου γράφεται ότι ή 
προγονική οικογένεια (τού Κρεββατά) συνδέεται καί με τά Κύθηρα.
2. «Κατούνιος, ό Κυθήριος σοφός τού 16ου αιώνα», περ. «Τά πνευματικά Κύθηρα», 
τεύχος 1 (Δεκέμβριος 1982), σ. 21-23. Πρβλ. καί σχετική είδηση, μέ προαναγγελία τής 
άπαντήσεως τούτης, στήν έφημ. «Βέροια», τής 11.3.1983. Ό ίδιος είχε στείλει έπιστολή 
(τού Κυθήριου Μιχ. Πετρόχειλου) γιά τόν Κωττούνιο στόν τότε διευθυντή τού περιοδι­
κού «Μακεδονική ζωή» Κλ. Τσούρκα, ό όποιος δημοσίευσε, τό σημείο πού άναφέρε- 
ται στό χωριό Κατούνι, σέ έκλαϊκευμένο άρθρο του, μέ τίτλο: «’Ιωάννης Κωττούνιος (1572- 
1658), ό έκ Βέροιας σοφός καί φλογερός Έλλην. Τό έλληνικόν κολλέγιόν του εις τήν Πά- 
δοβαν (1657-1920)», πού καταχώρισε στό περιοδικό αύτό (τεύχος 44, Ίανουαρίου 1970, 
σ. 14-20) σάν «ύστερόγραφον» (σ. 20, στήλη 2η). Δέν γνωρίζω έάν ή νέα (.;) έπιστολή άπό 
τά Κύθηρα, πού έπικαλεϊται ό κ. Θ. Μαυρ., είναι τού ίδιου άποστολέα (κ. Μιχ. Κ. Πετρό- 
χειλου),ό όποιος όμως δέν άναφέρει (1940) τόν Ίω. Κωττούνιο ώς κυθηραϊκής καταγωγής 
στό βιβλίο του, Ιστορία τής νήσου Κυθήρων, Άθήναι 1940, όπως κάμνει γιά τούς υπό­
λοιπους λόγιους, πού κατάγονται άπό τά Κύθηρα, όπως σωσ ιά παρατηρεί ό Ά ρ ι σ τ. 
Στεργέλλης, ό.π.,σ. 250, σημ. 6. Μάλιστα καί σέ πρόσφατο σχετικό βιβλίο δέν Ισχυ­
ρίζεται τίποτε γιά τή —δήθεν— γέννηση τού Ίω. Κωττουνίου στά Κύθηρα, άπλώς δέ παρα-
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τριος, όπως γνωρίζαμε άπό άρκετά χρόνια1, ότι δηλαδή βρέθηκε στή Βέροια για νά κάμει 
έμπόριο.
Είναι πολύ πιθανό νά παντρεύτηκε έδώ, καί μάλιστα Βεροιώτισσα, γιατί έτσι έξηγεΐ- 
ται καλύτερα ή τόσο μεγάλη άγάπη τοϋ Κωττουνίου προς τή γενέτειρά του πόλη. "Αλλω­
στε, καί οί άλλοι γνωστοί Κωττούνιοι μνημονεύουν πάντοτε τή βεροιώτικη καταγωγή 
τους, χωρίς νά κάμουν οί ίδιοι (ό Ίω. Κωττούνιος καί οί συγγενείς του) ποτέ, έστω καί 
απλή, νύξη γιά τήν άρχική καταγωγή τής οίκογένειάς τους (άπό τή μεριά τού πατέρα), 
πού ήταν άπό τα Κύθηρα, όπως σημειώθηκε.
Μιά τέτοια άποψη, σαν τού κ. Θ. Μαυρ., θά περίμενε κανένας νά στηρίζεται σέ κάποιο 
καινούργιο, άδημοσίευτο έγγραφο, ή, έστω,σέ σοβαρά έπιχειρήματα.Καί όμως δέν προσκο­
μίζεται τίποτε τό νέο, άλλ’ ούτε κάν γίνεται ή έπίκληση ένός παλαιού σχετικού στοιχείου, 
πού, άλλωστε, δέν ύπάρχει.
Κίνητρο λοιπόν γιά τό άρθρο-έπιστολή ήταν ή ύπερβολική καί κακώς έννοούμενη άγά­
πη γιά τή γενέτειρα τού συντάκτη του,πού κατέκλυσε τήν καρδιά του, γεγονός πού έμπόδισε 
τόν κ. Θ. Μαυρ. νά έξετάσει τό σχετικό ζήτημα μέ τήν πρέπουσα αντικειμενικότητα καί νη­
φαλιότητα, άφοΰ, μάλιστα, ή άποψη ότι ό Ιωάννης Κωττούνιος γεννήθηκε στή Βέροια στη­
ρίζεται σέ πλήθος έγγράφων, έπιγραφών, εικόνων κ.λ., πού όφείλονται στήν πρωτοβουλία 
καί, κυρίως, στή θέληση τού ίδιου τού Ίωάννου Κωττουνίου (όπως θά δούμε πιό κάτω) καί 
ό ίδιος σέ καμιά περίπτωση δέν μνημονεύει οίίτε τήν καταγωγή τής οικογένειας τού πατέρα 
του άπό τά Κύθηρα, ένώ παντού ύπερηφανεύεται ότι είναι Βεροιώτης, γεγονός πού δέχονται 
όλοι οί συγγραφείς, χωρίς καμιά έξαίρεση.
’Αφορμή γιάτό κείμενο τού κ. Θ. Μαυρ. ήταν ή δημοσίευση τής είδήοεως ότι, στίς9-4- 
1982, έγιναν τά άποκαλυπτήρια τής προτομής τού Κωττουνίου (στήν προέκταση τού πάρ­
κου «’Ελιά», τής Βέροιας), πού κατασκευάστηκε μέ δαπάνη τού Βεροιώτη τής Θεσσαλονί­
κης κ. Δημητρίου Πολυζωίδη. Ή τελετή έγινε μέ τήν αιγίδα τού δήμου τής πόλεως καί μί­
λησε (συνοπτικά, μά πυκνά καί πετυχημένα) ό πρόεδρος τής Ε.Μ.Σ. καθηγητής κ. Κ. Βα- 
βοΰσκος. ’Ακόμα, κόκκινο πανί ήταν καί ή δημοσίευση μιας έκλαϊκευμένης αλλά καλο- 
γ ραμμένης διαλέξεως τού φιλόλογου καθηγητή κ. Έλία Τριανταφυλλίδη2.
3. "Ας δούμε όμως ποιες είναι οί «πληροφορίες» καί οί σκέψεις τού κ. Θ. Μαυρ.:
Α'. Δημοσιεύει άπόσπασμα... έπιστολής (Π) ένός σύγχρονου συμπατριώτη του (άπό τά 
Κύθηρα), ό όποιος τού γράφει:
«Ό ’Ιωάννης Κατούνιος (έτσι όνομάζει τόν Κωττούνιο, θέμα γιά τό όποιο θά άσχολη- 
θοΰμε στό τέλος) έγεννήθη εις τά Κύθηρα, άπό άρχοντική οικογένεια, τό 1572 καί πέθανε
πέμπει στή γνωστή μελέτη τού Άρισι. Στεργέλλη, Νέα βιογραφικά, ό.π. Βλ. Δ. 
Άνδριτσάκη-Φωτιάδη — Μιχαήλ Κ. Πετρόχειλου, Κυθηραϊκά μελε- 
τήματα, ’Αθήνα 1982, σ. 188, σημ. 2 (άπό τή σ. 187), όπου (σ. 145 κ.έ). έκδίδει μέ συμπλη­
ρώσεις κ.λ. τήν ίστορία τών Κυθήρων, πού έγραψε ό Ιωάννης Μικέλης καί προσθέτει βι­
βλιογραφικά στοιχεία γιά Κυθήριους πνευματικούς μεγάλους άντρες, πού παρέλειψε νά 
άναφέρει ό συγγραφέας αύτός ώς τέτοιους.
1. Βλ. τις μελέτες τών Γεωργίου Σωτηριάδου, Δημ. Πετροπούλου, 
Άριστ. Στεργέλλη, ό.π.
2. Ήλία Τριανταφυλλίδη, ’Ιωάννης Κωττούνιος, ένας φιλόσοφος άπό τήν 
πόλη μας, έλάχιστα γνωστός, Βέροια (=’Αθήνα) 1981. Όκ.Θ. Μαυρ. ειρωνεύεται τού­
τη τήν (έκλαϊκευμένη) έκδοση, πού όμως είναι καλογραμμένη όμιλία, ή όποια στηρίζεται 
σέ πλούσια βιβλιογραφία, τήν όποια άν συμβουλευόταν, ό κ. Θ. Μαυρ., δέν θά χρειαζόταν 
νά γράψει όσα έγραψε.
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τό 1657» καί ότι ό Κωττούνιος ένδιαφέρθηκε να Ιδρυθεί στά Κύθηρα ένα παράρτημα τοΟ 
έλληνικοϋ κολλεγίου τής Πάδοβας, «...τό όποιον είχε Ιδρύσει κάποιος Έπτανήσιος με- 
γαλέμπορος Παλαιοκαπάς» (sic) κ.λ.
"Ετσι, λοιπόν, καταλήγει ό κ. Θ. Μαυρ.: «Νομίζω ότι δέν χρειάζεται άλλη απόδειξη 
γιά τήν κυθηραϊκή καταγωγή τοϋ Κατούνιου»!; Λές καί τό γεγονός ότι ή οίκογένεια τοϋ 
πατέρα του καταγόταν, πράγματι, άπό τά Κύθηρα, δέν άρκοϋσε νά δικαιολογήσει τό έν- 
διαφέρον τοϋ Βεροιώτη σοφοϋ, καί γιά τά Κύθηρα, άφοϋ, μάλιστα, έπρόκειτο γιά τή μόρ­
φωση Έλληνοπαίδων σύμφωνα μέ τό καθολικό δόγμα, πού δέν μπορούσε νά γίνει στή γε­
νέτειρά του Βέροια, πού άνέκαθεν ήταν ζωντανό κέντρο τής ’Ορθοδοξίας, μέ 72 έκκλησίες, 
δηλαδή μιά «Μικρά 'Ιερουσαλήμ», όπως έπονομαζόταν.
Β'. «Οΰδέν έτερον» προσκομίζεται. Παρά ταϋτα, όμως, τοϋτο δέν έμποδίζειτόνκ.Θ. 
Μ. νά. Ισχυρίζεται ότι έρεύνησε χρόνια καί συγκέντρωσε στοιχεία (ποιά, άραγε;).Καί φθά­
νει, μάλιστα, νά ειρωνεύεται, γράφοντας:«...τόν Κατούνιο υίοθέτησαν οί Βεροιώτες καί ότι 
οί θετοί γονείς του φθάσανε στό σημείο νά τοϋ στήσουν προτομή στό πιό έμφανές μέρος 
τής πόλης τους. Τά έγκαίνια έγιναν τό 1981 (sic). Δέν θά σχολιάσω τό πράγμα. Προσωπικά, 
σάν Κυθήριος, άρκοΰμαι νά τούς εύχαριστήσω γιά τή μεγάλη τιμή πού έκαμαν σέ ένα συμ­
πολίτη μας».
Γ' Καί όμως, ό ίδιος κακίζει τόν έαυτό του καί τούς συμπατριώτες του, γιατί άγνοοϋν 
άκόμα καί τήν ύπαρξη τοϋ «Κατουνίου». Δέν ξέρει, όμως, ότι οί Βεροιώτες, έδώ καί πολλά 
χρόνια, τοϋ έχουν άφιερώσει ένα δρόμο τής πόλεώς τους, πού είναι κάθετος στήν Κεντρι­
κή όδό («όδός Σοφοϋ») καί ότι μιά άλλη, δεύτερη κεντρική όδός, πού είναι κάθετος στή 
λεωφόρο Άνοίξεως καί στήν όδό Μ. ’Αλεξάνδρου (πρώην Γ. Κυρίμη ή Μούμογλου) έχει 
(έδώ καί δέκα χρόνια) τό όνομά του καί, τέλος, ότι ή «Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών» τοϋ 
δήμου τής Βέροιας έχει σάν έμβλημά της (στις έκδόσεις, στήν άλληλογ ραφία, στά προ­
γράμματα κ.λ.) τήν προσωπογραφία τοϋ Ίω. Κωττουνίου.
Δ'. Τέλος, έκείνο τό όποιο αποτελεί τήν τραγική ειρωνεία στήν περίπτωση είναι ότι 
ό κ. Θ. Μαυρ. αναδημοσιεύει (στήν πρώτη σελίδα τοΰ κειμένου του) προσωπογραφία τοϋ 
Κωττουνίου, τής έποχής τοϋ σοφοϋ, όπου (κάτω) καταχωρίζεται τό γνωστό άφιερωματικό 
έπίγραμμα τοϋ Fran. Vanniniis, πού (σέ έλληνική μετάφραση) λέγει:1 «("Αν) ή Βέροια 
(«Veria»), πού σέ γέννησε, απέχει άπό τά Στάγειρα χιλιάδες (χίλια) βήματα (στάδια), σύ 
δέν άπέχεις οΰτε ένα άπό τόν ’Αριστοτέλη».
4. Καιρός όμως νά δοΰμε ποιά άκλόνητα στοιχεία ύπάρχουν, έδώ καί αιώνες, άπό τά 
όποια άποδεικνύεται ότι ό Κωττούνιος γεννήθηκε στή Βέροια:
Α'. Ό ίδιος γράφει (1623) γιά τόν τόπο τής γεννήσεώς του: «...Veria,mia patria...»2
1 ’Ακολουθώ τή μετάφραση, όπως τή δημοσίευσε ό’Απόστ. Μ. Τζαφερόπου- 
λ ο ς, ’Ημαθία, τουριστικός όδηγός, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 69, άλλά καί τό χαραγμένο 
κείμενο στήν προτομή τοϋ Ίω. Κωττουνίου, πού στήθηκε στή Βέροια.
2. Βλ. Ίωάννου Ε. Καραθανάση,Νεώτερεςείδήσειςγιάτόν’Ιωάννη Κωττού- 
νιο (1572-1657), «Μακεδονικά» 13 (1973) 267-272 καί συγκεκριμένα τις σ. 270 (στά ιταλικά) 
καί 272 (στά έλληνικά), όπου έπισυνάπτεται άντίγραφο τής άποδείξεως, πού έγραψε ό ίδιος, 
ό Ίω. Κωττούνιος. Στό κύριο έγγραφο (Πάδοβα, 21.11.1661) ό συντάκτης του γράφει (ό. 
π., σ. 270 καί 271), άναφέροντας τόν τόπο τής καταγωγής τοϋ Ίω. Κωττουνίου: «...Veria 
sua patria...», δηλαδή «...Βέροια, ή πατρίδα του...». Βλ. καί Ζαχαρία Τσιρπαν- 
λή, ό.π., σ. 76, όπου ό Ιωάννης Κωττούνιος άποκαλεϊται (1605): «Beriotta»,
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(δηλαδή «Βέροια, ή πατρίδα μου»), τό ίδιο δέ έπαναλαμβάνει καί ό συντάκτης σχετικού 
έγγραφου τού Που αΙΛ
Β'. Ό ’Ιωάννης Κωττούνιος συνηθίζει (όπως γινόταν έκείνη τήν έποχή) να αναφέρει 
τόν τόπο τής γεννήσεώς του καί σέ βιβλία του, στα έλληνικά («...τού έκ Βερροίας»)1 2 ή 
στά λατινικά («Veriensis»)3.
Γ'. Στό εμβλημα-οίκόσημό του, σέ έπίσημα έγγραφα, σέ έπιγραφές κτιρίων κ.λ. ρητά 
χρησιμοποιείται ή λέξη «Beriensis» ή «Veriensis»4.
1. Βλ. ’Αριστείδη Στεργέλλη, δ.π., σ. 251 καί 252 (στά έλληνικά).
2. Βλ.É.Legrand,Β. Η., 17ος ai., τ. 3ος, Παρίσι 1895, σ. 389-395, 395-402 (έπιστο- 
λές) καί 207, 320, 394, 528-529, καί τ. 2ος, Παρίσι 1894, σ. 57-70 καί 24, 50, 96 καί 236, 
Κωνσταντίνου Σάθα, Νεοελληνική φιλολογία, Άθήναι 1868, σ. 302, Κωνστα­
ντίνου Δ. Μέρτζιου, Μνημεία μακεδονικής ίστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 474, 
Ίωάννου Κ. Βασδραβέλλη, ’Ιωάννης Κωττούνιος, ό έκ Βέροιας σοφός, Θεσσα­
λονίκη 1943, σ. 31, Δ η μ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, δ.π., σ. 165-166,καί Κλ. Τσούρκα, δ.π., 
π., σ. 14. Φωτογραφία τής προμετωπίδας τού βιβλίου αυτού βλ. στού Ζαχαρία Ν.Τσιρ- 
πανλή, δ.π., σ. 139. ΙΙρβλ. καί δσα άναλυτικά γράφονται στις σ. 134, 135 καί κυρίως 
στις σ. 138-145. ’Αξιοσημείωτο είναι δτι ό Ίω. Κωττούνιος άφιέρωσε τό βιβλίο του αύτό 
στό βασιλιά τής Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΔ', μέ σκοπό νά τόν ά'.θήσει νά άναλάβει προσπά­
θεια γιά τήν άπελευθέρωση των σκλαβωμένων συμπατριωτών του, δηλαδή των Ελλήνων 
ραγιάδων. Βλ. καί ΉλίαΠ. Βουτιερίδη, Ιστορία τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, 
τ. 1ος, Άθήναι 1924, σ. 368-369, πρβλ. δέ καί Κ λ. Τ σ ο ύ ρ κ α, δ.π., σ. 16-17. Ό τίτλος 
τού βιβλίου είναι: «Ελληνικόν έπιγραμμάτων βιβλία δύο Ίωάννου τού Κωττουνίου, τού 
έκ Βεβροίας ίππέως, φιλοσοφίας, ιατρικής καί θεολογίας διδασκάλου καί έν τφ τού Πα- 
ταβίου Λυκείω πρώτου φιλοσόφου... Πάδοβα 1653». Βλ. καί Άριστ. Στεργέλλη, 
Τά δημοσιεύματα.... δ.π., σ. 104, 115 καί 122-123.
3. Βλ. όλοσέλιδη προσωπογραφώ τού Ίω. Κωττουνίου (τού 1628) άπό ιό πρ'ϊκο βιβλίο 
του, δπου ρητά άναφέρεται κυκλικά: «patritius Veriensis IoannesKottunius»,στοΰ Z αχ. 
T σ ι ρ π α V λ ή, δ.π., σ. 130, καί στού Κωνστ. Μέρτζιου, δ.π. ,σ. 481. Κάτω άπ’ 
αυτή βρίσκεται τό γνωστό έπίγραμμα τού Fr. Vanninus, τό όποιο—δπως φαίνεται—άρεζε 
πολύ στόν Κωττούνιο, γιατί τό συμπεριέλαβε καί σ’ άλλη προσωπογραφία του (1650), πού 
δημοσιεύτηκε σέ βιβλίο του (βλ. Ίωάννου Β α σ δ ρ α β έ λ λ, η, δ.π., σ. 1,14 καί σημ. 
1) ή σέ χαλκογραφία τής έποχής (βλ. Κ λ. Τ σ ο ύ ρ κ α, δ.π., σ. 15). ’Αλλά καί στήν προ­
μετωπίδα τοΰ πρώτου βιβλίου του ό Κωττούνιος μνημονεύει τήν ιδιαίτερη πατρίδα του Βέ­
ροια («Veriensi»), Βλ. Ζαχαρ. Τσιρπανλή, δ.π., σ. 133, καί Κ ω ν σ τ . Μέρ- 
τ ζ ι ο υ, δ.π., σ. 502. Γιά τις είκόνες-προσωπογραφίες τού Ίω. Κωττουνίου βλ. καί Ί ω ά ν- 
νου Κ. Βασδραβέλλη, δ.π.,σ. 19-20.
4. Βλ. τό οίκόσημο-έμβλημά του στού Κλ. Τσούρκα, δ.π., σ. 14 καί 15. ’Επιγρα­
φές, μέ ρητή μνημόνευση τής ιδιαίτερης πατρίδας του Βέροιας, βλ. (σέ μετάφραση στά 
έλληνικά) στού Κωνστ. Μέρτζιου, δ.π., σ. 503, πρβλ. δέ καί É. Legrand, δ.π., τ. 
3ος, σ. 393 καί 395, Ί ωάννου Βασδραβέλλη, δ. π., σ.,13,17 καί 18(έπιγραφή τού 
τάφου του), Κλ. Τσούρκα, δ.π., σ. 14, 17, 18 καί 20 (μετάφραση στά έλληνικά, δπου 
όμως παραλείφθηκε ό 5ος στίχος, δπου άναφέρεται ή βεροιώτικη καταγωγή του). Βλ. καί 
τ ο 0 ϊ δ ι ο υ, Les déduts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les Bal­
kans. La vie et l’œuvre de Théophile Copydalée (1570-1646), Θεσσαλονίκη 1967, σ. 16 καί 
20. Τό γεγονός δτι άναφέρεται (έλάχιστες φορές) ό Ίω. Κωττούνιος ώς Θεσσαλονικιώτης 
όφείλεται στήν προσπάθεια νά συνδυασθεϊ ή καταγωγή του μέ μιά πιό γνωστή πόλη (σέ
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Δ'. Στή διαθήκη του μνημονεύει, ό ’Ιωάννης Κωττούνιος, καί τή Σεμίραμη, «Βεροιώ- 
τισσα», στην όποια άφήνει κληροδότημα1. Στό ίδιο έγγραφο άναφέρεται άκόμα καί ό άνε- 
ψιός του ’Ιωάννης, άπό τή Βέροια, ό Κουνάλης2, τής γνωστής συγγενικής του οικογένειας, 
πού συνδεόταν συγγενικά καί μέ άλλη, περίφημη οικογένεια τής Βέροιας, τού Κριτοπού- 
λου3.
Ε'. Δέν είναι άσχετο, λοιπόν, καί τό γεγονός ότι ό ’Ιωάννης Κωττούνιος προσπάθησε 
να. γίνει (χωρίς να τό πετύχει) καί μητροπολίτης τής γενέτειράς του, τής Βέροιας, τής «... 
πατρίδας μου», όπως γράφει ό ίδιος4.
ΣΤ'. ’Εξάλλου, γνωρίζομε ότι καί άλλος, μεταγενέστερος Κωττούνιος, ό Θεοδόσιος, 
πού ήταν γιατρός, θεωρούσε τιμή του νά μνημονεύει (τό 18ο ai.) ότι καταγόταν άπό τή Βέ­
ροια. Πραγματικά, ξέρομε ότι ό τελευταίος αύτός γνωστός Κωττούνιος χρηματοδότησε 
τήν έκδοση τού βιβλίου τού Μάρκου Εύγενικού (άρχιεπίσκοπου τής ’Εφέσου) «Κεφάλαια 
συλλογιστικά...» κ.λ., πού τυπώθηκε στή «Βιέννα» οτά 1784. Στήν προμετωπίδα αύτοϋ 
(τού βιβλίου) γράφονται, λοιπόν, καί τά έξής: «...Δαπάνη μέν τού Έξοχωτ. καί Σοφολογ, 
’Ιατρού κυρίου Θεοδοσίου Κουτουνίου τού έκ Βεβροίας τής Μακεδονίας»5.
Ζ'. Τέλος, νά είναι, άραγε, τυχαίο ότι ό Κωττούνιος διάλεξε νά άγοράσει τό οίκημά 
του κοντά στήν έκκλησία τού 'Αγίου ’Αντωνίου, πολιούχου τής Πάδοβας, όταν είναι γνω­
στό ότι πολιούχος καί τής πατρίδας του Βέροιας ήταν ό συνώνυμος όσιος ’Αντώνιος, ό 
νέος, ό Βεροιώτης καί όταν, άκόμα, γεννήθηκε ό Κωττούνιος, άφοΰ ό όσιος αύτός ήταν 
τιμημένος άγιος τής μακεδονικής πόλεως τό άργότερο άπό τόν 13ο ai., όπως βεβαιωθήκα­
με τελευταία6;
Νομίζω λοιπόν ότι είναι περιττό νά άναζητήσουμε καί άλλες άποδείξεις, γιατί άρκοΰν 
όσες άναφέρθηκαν ήδη γιά νά κατανοήσει καί ό πιό δύσπιστος τοπικιστής ότι άλλο είναι 
ή ιστορία καί ή άλήθεια καί άλλο ή τυφλή άγάπη στον γενέθλιο τόπο...
Η'. Χρειάζεται όμως νά κάνουμε καί λίγες παρατηρήσεις γιά τούς τόπους, μέ τούς 
όποιους παρουσιάζεται τό έπίθετο τού Κωττουνίου:
σύγκριση μέ τή γενέτειρά του πόλη Βέροια), όπως εύστοχα παρατηρήθηκε κιόλας. Άλλω­
στε καί τούτο έπιβεβαιώνει τή μακεδονική καταγωγή του καί, άσψαλώς, δέν εύνοεΐ τή δήθεν 
γέννησή του στά Κύθηρα.
1. Βλ. Κωνσταντίνου Μέρτζιου, δ.π., σ. 479, πρβλ. δέ καί ’Αντωνίου 
Σιγάλα, ’Εκλαϊκευμένα μελετήματα, τ. 2ος, Άθήναι 1971, σ. 100-102.
2. Βλ. Κωνσταντίνου Μέρτζιου, ό.π.,σ. 479 καί 485, καί Ίωάννου Κ. 
Βασδραβέλλη, Συμπληρωματικά διά τόν ’Ιωάννην Κωττούνιον, «Μακεδονικά» 9 
(1969) 339-341, πρβλ. καί Ίωάνν. Ε. Καραθανάση, Καί πάλι γιά τόν ’Ιωάννη Κωτ- 
τούνιο, «Μακεδονικά» 14 (1974) 402-403, καί, κυρίως, τού ίδιου, Νεώτερες ειδήσεις γιά 
τόν ’Ιωάννη Κωττούνιο, «Μακεδονικά» 13 (1973) 267-272.
3. Βλ. Γεωργίου X. Χιονίδη, 'Ιστορία τής Βέροιας, τ. 2ος, Βυζαντινοί χρό­
νοι, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 125-126, πρβλ. δέ καί τις σ. 84 καί 188.
4. Βλ. Ίωάννου Ε. Καραθανάση, Νεώτερες..., σ. 270 καί 271 (μετάφραση 
στά έλληνικά).
5. Βλ. πρόχειρα στοϋ Νικολάου Π. Δελιαλή, Κατάλογος έντύπων δημοτι­
κής βιβλιοθήκης Κοζάνης, μέρος lo, I (1494-1832), Θεσσαλονίκη 1948, σ. 146, α/α 561. 
Πρβ3. καί Γεωργίου X. Χιονίδη, ό.π., σ. 169 καί σημ. 1.
6. Βλ. Γεωργίου X. Χιονίδη, Περίγραμμα τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής 
Βέροιας, «Γρηγόριος Παλαμάς», τεύχος 689-690 (Μαΐου-Αύγούστου 1982) 159-181 καί 
συγκεκριμένα τις σ. 171-174.
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α) Είναι πιθανό, πράγματι, ό άρχικός τύπος νά ήταν Κατούνιος, σαν ύπενθύμιση τού 
χωριού (Κατούνι Κυθήρων) τής προε> εύσεο'ις του1. Βέβαια, ή έκδοχή αύτή παρουσιάζει 
προβλήματα, γιατί θά πρέπει, τότε, νά σημαίνει, ότι τό χωριό άποτελοϋνταν άπό μιά οίκο- 
γένεια καί τό Κατούνιος ήταν προσδιοριστικό τής καταγωγής της, είτε ότι έπικράτησε 
τούτο όστερα, όταν οί «Κατούνιοι» έφυγαν άπό τόν μικρό τούτον οικισμό.
Πρέπει, άκόμα, νά σημειώνουμε ότι τό τοπωνύμιο αυτό (Κατούνι,-α) είναι συνηθισμέ­
νο καί συναντιέται καί σ’ άλλα μέρη τής χώρας.
β) Ό ίδιος, πάντως, έγραφε τό έπίθετό του, όπως έχει έπικρατήσει, δηλαδή Κωττού­
νιος2.
γ) Ό τύπος Κωττούνης είναι νεώτερο κατασκεύασμα3.
1. Βλ. Κλ. Τσούρκα, δ.π., σ. 20 (έπιστολή τού Μιχ. Πετρόχειλου). Πρβλ. καί 
Ζαχ. Τσιρπανλή, ό.π., σημ. 1 τής σ. 82.
2. Β> . τήν προμετωπίδα τού μοναδικού βιβλίου του, πού έγραψε στα έλληνικά, «Ελ­
ληνικών έπιγραμμάτων...», στή σ. 139 τής έργασίας τού Ζαχ. Τσιρπανλή, ό.π., σ. 
139 καί É. Legrand, ό.π., τ. 2. σ. 57-70, α /α 403. Για τόν Ίω. Κωττούνιο βλ. καί όσα γράφει 
όΖαχαρίαςΤσιρπανλής στό βιβλίο του, Τό έλληνικό κολλέγιο τής Ρώμης καί 
οί μαθητές του (1576-1700), Θεσσαλονίκη 1980, καί κυρίως στις σ. 397-399. Ό Δ η μ. Π ε- 
τρόπουλος, ό.π., γράφει Κωτούνιος καί σημειώνει (βλ. τή σημ. 1 τής σ. 162) ότι τό 
έπώνυμο τούτο τό βρίσκομε γραμμένο καί μέ τόν τύπο Κουττούνιος. Ό Ή λ ί α ς Π.Βου- 
τ 1 ε ρ ί δ η ς, ό.π., σ. 366, χρησιμοποιεί τή γραφή Κωττούνιος καί γράφει τά έξής ένδια- 
φέροντα για τήν άξια τού Κωττουνίου ώς έπιγραμματοποιοϋ: «Ό έκ Βερροίας καταγόμε­
νος ποιητής, φιλόσοφος καί θεολόγος ’Ιωάννης Κωττούνιος, ό φίλος τού Λ. Φιλαρα, είναι 
άναμφιβόλως δ κυριώτερος καί έπισημότερος άντιπρόσωπος τής μεγάλης τάσεως προς 
τήν έπιγραμματοποιίαν, τής έκδηλουμένης καθ’ όλον τόν 17ον αιώνα. Είναι ούτος ό μόνος 
Έλλην λόγιος καί ποιητής, ό όποιος κατά τόν αιώνα αυτόν έξέδωκεν όλόκληρον συλλο­
γήν έπιγραμμάτων εις άρχαίαν γλώσσαν. Ό ’Ιωάννης Κωττούνιος, υίός τού Δημητρίου 
Κωττουνίου, κατήγετο έκ Βερροίας, έγεννήθη δέ περί τό 1577». Ό ϊ δ ι ο ς (ό.π., σ. 368- 
370) άναλύει καί έπαινεϊ τά έπιγράμματα τού Κωττουνίου. Καί τόν θάνατο, όμως, τούτου 
τοποθετεί (σ. 367) έσφαλμένα, δηλαδή στή 17.11.1658. Για τό βιβλίο μέ τά έπιγράμματα 
τού Κωττουνίου καί τούς έθνικούς σκοπούς του βλ. καί όσα γράφονται στό «Ήμερολόγιον 
Φοίνικος», Βενετία 1894, σ. 49-53 (μέ άρχικό «X») ή στού Γεωργίου X. Χιονίδη, 
’Εμμανουήλ Ίω. Ζάχος (1860-1924)..., Θεσσαλονίκη 1974, σ. 28-30, πρβλ. δέ καί τήν 11η 
εικόνα. (Βλ. σχετικά καί τις παρατηρήσεις τής Δέσποινας Γιαραλή-ΙΙαπαδο- 
π ο ύ λ ο υ στά «Μακεδονικά» 15 (1975) 411 καί τού Ζαχ.Τσιρπανλή, Τό Έλληνικό 
κολλέγιο..., σ. 399). Ό’Ιωάννης Κωττούνιος χρησιμοποιούσε καί τό φιλολογικό ψευδώ­
νυμο «’Αλκίδιος». Βλ. Άριστ. Στεργέλλη, Τά δημοσιεύματα..., σ. 96 καί 147. Πρβλ. 
καί τή Χρύσα Μαλτέζου στήν «'Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους», τής «’Εκδοτι­
κής ’Αθηνών», τ. ΙΑ', Άθήναι 1975, σ. 218, στήλη α.
3. Βλ. Ίωάννου Βελούδου, Ελλήνων ’Ορθοδόξων άποικία έν Βενετία, Ιστο­
ρικόν υπόμνημα, εκδ. 2η, Βενετία 1893, σ. 125-126 καί 192. Τούτον άκολουθεϊ ό Καιν- 
σταντΐνοςΜέρτζιος, ό.π., σημ. 5 τής σ. 471, άν καί δημοσιεύει (ό.π., σ.474, α/α 
12) καί ό ίδιος τόν τίτλο τού προαναφερομένου βιβλίου τού Κωττουνίου, όπου δίδεται ό 
τύπος Κωττούνιος. (Βέβαια ό Κ.Μέρτζιος ήθελε, μάλλον, νά σημειώσει ότι ή αρχική γραφή 
τού έπιθέτου θά ήταν Κωττούνης καί τούτο δέν άποκλείεται να είναι σωστό). Πρβλ. καί 
Ά ντ. Σ ιγ άλ α, ό.π., σ. 100-112, καί ’Αθανασίου Ε.Καραθανάση,Ή Φλαγγί- 
νειος σχολή τής Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 25. "Ο ίδιος όμως γράφει «Κωττούνιος»
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δ) Τέλος, ή γραφή Κουτοϋνιος κ.λ.1 έμφανίζεται μεταγενέστερα, αν καί βρίσκεται 
πιό κοντά στον (πιθανό σαν άρχικό) τύπο Κατούνιος.
Βέροια γιωργος χ. χιονίδης
σέ νεώτερο βιβλίο του (ΟΙ Έλληνες λόγιοι στή Βλαχία (1670-1714)..., Θεσσαλονίκη 
1982, σημ. 1 τής σ. 26). Πιστεύω ότι στην έξεταζόμενη περίπτωση έχομε να κάνουμε μέ τή 
μοναδική περίπτωση, όπου μεταγενέστεροι συγγραφείς έπιμένουν νά διορθώνουν τή γρα­
φή τοϋ έπιθέτου ένός τόσο άξιόλογου πνευματικού άνθρώπου, δν καί ό ίδιος μάς έδωσε 
καί τυπωμένα τόν όρθό τύπο τούτου. Νομίζω, λοιπόν, ότι τό σωστό είναι νά γράφουμε 
«Κωττούνιος», άσχετα άπό τήν έτυμολογική προέλευση ή τήν ένδεχόμενα διαφορετική 
άρχική έμφάνιση τού έπωνύμου.
1. Βλ. Νικολάου Π. Δελιαλ ή, ό.π., Β α σ. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Οί Κοττούνιοι, 
ΕΦΣΚ, Πεντηκονταετηρίς 1861-1911, παράρτημα ΛΔ' τόμου, Κωνσταντινούπολις 1913- 
1921, σ.279-287, πρβλ. δέ καί τού ίδιου και στό περιοδικό «Ό νέος Ποιμήν», Κωνσταντι- 
νούπολις 1919, σ. 491-503. Βλ. άκόμα καί Σπυρ. Λάμπρου, ’Ιωάννης Κοττούνιος, ό 
Μακεδών, Ν.Ε. 2 (1905) 371-373. Πρβλ. καί (μέ τό άρχικό «Π») στό «Μακεδονικόν Ήμερο- 
λόγιον» ’Αθηνών, 6 (1913) 120-121 («Κοττούνιος») καί τόν Χαρίση Πούλιο, στό 
«Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» ’Αθηνών 4 (1911) 169-170 («Κουττούνιος»), Ό Δ η μ. 
Πετρ όπουλος, ό.π., γράφει Κωτούνιος άλλά σημειώνει (σημ. 1 τής σ. 162) ότι τό 
έπώνυμο τό βρίσκομε συχνά γραμμένο καί μέ τόν τύπο Κοττούνιος. «Κωτούνιος» γράφει 
καί όΣτέφανος’Ι. Παπαδόπουλος στό βιβλίο του, Ή κίνηση τοϋ δούκα τοϋ Νε- 
βέρ Καρόλου Γονζάγα γιά τήν άπελευθέρωση τών Βαλκανικών λαών (1603-1625), Θεσσα­
λονίκη 1966, σημ. 2 τής σ. 178. Ό ’Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, ’Ιστορία 
τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ, τ. 2ος, έκδ. 2η, Θεσσαλονίκη 197b, σημ. 60 τής σ. 468 (-469) γρά­
φει: «Καί έτσι, νομίζω, έξηγεΐται, πώς ένα έκλεκτό τέκνο τής Βέροιας, ό φιλόσοφος Ιωάν­
νης Κωττούνιος, πιθανόν Κουτόβουλος, άκολουθώντας ίσως τόν έμπορευόμενο πατέρα 
του, βρέθηκε μέ τόν άδελφό του Λάμπρο στήν Βλαχία». Τήν πρωτοφάνερη αύτή άποψη γιά 
τό πιθανό άρχικό έπώνυμο τοϋ Κωττουνίου («πιθανόν Κουτόβουλος») δέν άνέφε- 
ρε ό συγγραφέας στήν 1η έκδοση, τοϋ ίδιου τόμου, αύτοΰ τοϋ βιβλίου του (Θεσσαλονίκη 
1964, σημ. 1 τής σ. 397), ούτε στό βιβλίο του, ’Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσσα­
λονίκη 1969, σ. 351, όπου δημοσιεύεται αυτούσιο τό ύπόλοιπο κείμενο αυτής τής παρα­
γράφου. Έχω τή γνώμη ότι ή ύπόθεση αύτή καί ό συσχετισμός τοϋ Κωττουνίου μέ τήν 
οίκογένεια τών (Ζακυνθινών) Κουτούβαλη (ή Κουτόβουλου) δέν μπορεί νά άνταποκρίνε- 
ται στήν πραγματικότητα, άφοϋ μάλιστα είναι βεβαιωμένο ότι ή άρχική καταγωγή τής 
οίκογένειας ήταν άπό τά Κύθηρα καί ότι υστέρα έγκαταστάθηκε τούτη στή Βέροια, όπου 
ύπήρχαν άπόγονοί της (π.χ. ό Θεοδόσιος) καί κατά τό 18ο αιώνα, διατηρώντας τό ίδιο 
έπίθετο, έστω καί μέ τόν τύπο «Κουτούνιος». "Αλλωστε δέν νομίζω ότι είναι δυνατόν νά 
έξηγηθεϊ καί γλωσσολογικά ένας τέτοιος συνδυασμός. Ό ίδιος χρησιμοποιεί καί τούς 
δύο τύπους, δηλαδή Κωττούνιος (ό.π., τ. 2, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 276, 277, 
280 καί 468, καί τόμ. 3, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 359) άλλά καί Κωττούνης (ό.π.,τ. 4, Θεσσα­
λονίκη 1973, σ. 329). Γιά τόν μητροπολίτη τής Φιλαδέλφειας Σωφρόνιο Κουτούβαλη 
(1780-1790) βλ. ’Αθανασίου Ε. Καραθανάση, Ή Φλαγγίνειος..., σ. 70-71 καί 281, 
ένώ γιά τούς Νικόλαο (1757-1811) καί Άνδρέα Κουτούβαλη βλ. Άρτ. Ξανθοπού- 
λου-Κυριακοϋ, Ή Ελληνική κοινότητα τής Βενετίας (1797-1866)..., Θεσσαλονίκη 
1978, σ. 247, α/α 216.
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